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【 特 集 】
〈第 32 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 『 ゆ と り 世 代 』 を 教 師 と し て 迎 え 始 め た 中 等 社 会 科 教 育 界 一 『 失 わ れ た 10 年 』 批 判 に 社 会 科
教 師 は ど う 応 え る の か ー 」 〉
「 ゆ と り 世 代 」 を 教 師 と し て 迎 え 始 め た 中 等 社 会 科 教 育 界
- 「 失 わ れ た 1 0 年 」 批 判 に 社 会 科 教 師 は ど う 応 え る の か 一
1. 「 ゆ と り 世 代 」 と 社 会 科 教 育
2013 ( 平 成 25) 年 1 月 2 日 ， 筑 波 大 学 を 会 場 に 開 催
さ れ た 第 32 回 研 究 大 会 に お い て ， 「 「 ゆ と り 世 代 」 を 教
師 と し て 迎 え 始 め た 中 等 社 会 科 教 育 界 一 「 失 わ れ た 10
年 」 批 判 に 社 会 科 教 師 は ど う 応 え る の か ー 」 を テ ー マ と
す る シ ン ポ ジ ウ ム が 行 わ れ た 。 シ ン ポ ジ ス ト は ， 杉 田 孝
之 氏 （ 千 葉 県 立 千 葉 西 高 等 学 校 教 諭 （ 所 属 は 当 時 の も
の ， 以 下 同 じ ） ） ， 石 川 知 行 氏 （ 茨 城 県 立 東 海 高 等 学 校
教 諭 ） ， 山 本 栄 一 氏 （ 神 奈 川 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 指 導 主
事 ） ， 村 井 大 介 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科
博 士 後 期 課 程 学 校 教 育 学 専 攻 ） ， 三 橋 浩 志 氏 （ 文 部 科 学
省 教 科 書 調 壺 官 ） の 各 氏 が 務 め ， 現 職 教 員 （ 中 堅 ・ 若
手 ） か ら 教 育 行 政 ， あ る い は 研 究 対 象 と し て 社 会 科 教 師
の 現 場 を み る 大 学 院 生 の そ れ ぞ れ の 立 ち 位 置 か ら ， 当 該
テ ー マ を 議 論 し た 。 ま た ， 正 に 現 場 で の 社 会 科 教 育 の あ
り 方 に も 関 わ る 論 題 か ら ， 当 日 は ， 参 会 者 か ら も 多 く の
質 疑 及 び コ メ ン ト 等 が 提 示 さ れ た 。 本 稿 の 目 的 は ， シ ン
ポ ジ ウ ム の 趣 旨 と 当 日 の シ ン ポ ジ ス ト の 発 表 内 容 ， 及 び
本 誌 に 寄 稿 い た だ い た 四 名 の シ ン ポ ジ ス ト の 提 示 内 容 を
紹 介 ・ 分 析 し つ つ ， シ ン ポ ジ ウ ム の 論 点 を 整 理 す る こ と
に あ る 。
そ も そ も ， 「 ゆ と り 世 代 」 と は 何 を 意 味 す る の か 。 一 般
に ， 細 か な 知 識 の 暗 記 よ り も 思 考 力 を 重 視 し ， 学 習 内 容
が 精 選 さ れ た こ と か ら 学 力 低 下 が 懸 念 さ れ た ， 1998 (平
成 10) 年 告 示 ， 2002 ( 平 成 14) 年 度 実 施 の 学 習 指 導 要
領 （ 小 学 校 ・ 中 学 校 ， 高 等 学 校 の 当 該 学 習 指 導 要 領 は
1999 ( 平 成 1 ) 年 告 示 ， 2003 ( 平 成 15 年 ） 実 施 ） に 基
づ く 教 育 を 受 け た 世 代 を 指 し て い る 。 「 ゆ と り 世 代 」 を
め ぐ っ て は ， 筆 者 も そ の 「 出 会 い 」 に 強 烈 な 印 象 が あ
る 。 地 方 高 校 教 員 と し て 日 本 史 を 担 当 し て い た 頃 ， 筆 者
は， 2 年 生 秋 に は ， 地 域 史 教 材 に 関 わ る グ ル ー プ 発 表 と
そ の た め の 発 表 ポ ス タ ー 作 成 を 課 す の が 常 で あ っ た 。 当
課 題 に つ い て ， あ る 年 代 か ら ， 明 ら か に 作 業 状 況 が 変
化 し て き た こ と が 印 象 深 い 。 そ れ は ポ ス タ ー 用 紙 に マ
ジ ッ ク を 持 っ て ， い き な り 文 章 や 図 を 書 き だ す 者 が 出 て
き た こ と で あ る 。 そ れ ま で は ， 丹 念 に 鉛 筆 で 下 書 き を し ，
そ れ を マ ジ ッ ク で な ぞ る と い う の が 作 業 の 定 番 で あ っ
た が ， そ の 年 代 ご ろ か ら ， た め ら い も な く マ ジ ッ ク を 握
り ， い き な り 「 清 書 」 作 業 に 入 る 者 が 増 え て き た 。 そ う
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し た 大 胆 さ に 面 食 ら い つ つ ， 完 成 度 を 気 に す る 授 業 者 の
心 配 を 尻 目 に ， そ の 発 表 ポ ス タ ー は ， 文 字 の バ ラ ン ス と
い い ， 図 の 配 置 と い い ， 高 い 完 成 度 を 保 つ も の で あ っ た 。
作 業 す る 生 徒 に ， そ う し た 作 業 の 「 自 信 」 の 裏 付 け を 聞
け ば ， 「 小 学 校 か ら た く さ ん 発 表 学 習 を し て ， ポ ス タ ー も
そ の 都 度 作 っ て き た の で ， 私 た ち ， こ う い う 作 業 に ば 慣
れ て い る ん で す 」 と の 返 答 で あ っ た 。 さ ら に ま た ， 発 表
で も ， 5 人 グ ル ー プ を ， い わ ゆ る 「 戦 隊 モ ノ 」 に 置 き 換
え て 発 表 す る グ ル ー プ や ， 歴 史 事 実 を ワ イ ド シ ョ ー の レ
ポ ー タ ー 風 に 発 表 す る グ ル ー プ が 現 れ る な ど ， 教 員 側 が
予 想 も し な い よ う な 型 破 り な 発 想 を 発 揮 す る も の が 次 々
に 出 て き た 。 そ れ ま で は あ り き た り の 構 図 で ポ ス タ ー
を 作 成 し ， 淡 々 と 原 稿 を 読 み 上 げ る よ う な グ ル ー プ が ほ
と ん ど で ， そ う し た 「 つ ま ら な い 」 プ レ ゼ ン に あ き ら
め と と も に な か ば そ れ に 「 慣 ら さ れ て い た 」 授 業 者 に
と っ て ， こ う し た 新 た な 生 徒 の 動 向 は ， 正 に 「 新 た な 世
代 」 の 出 現 を 予 感 さ せ る ， 新 鮮 な 授 業 体 験 で あ っ た 。 一
方 で ， 彼 ら は ， 受 験 を 念 頭 に 置 い た ， 教 科 書 中 心 の 授 業
で は ， 驚 く ほ ど に 精 彩 を 欠 き ， 極 度 に そ の 意 欲 を 低 下 さ
せ た 。 幕 末 を 題 材 と し た 授 業 で ， 成 績 上 位 の あ る 女 子 生
徒 に ， ア メ リ カ 合 衆 国 が ど こ か ら 独 立 し た か を ， 軽 く 問
う た と こ ろ ， 彼 女 は ， 自 信 な さ げ に 「 イ ギ リ ス で し た っ
け ？ そ れ と も フ ラ ン ス ？ 」 と 返 答 し た 。 い ぶ か る 授 業 者
に 対 し て ， 彼 女 は ， 受 験 科 目 を 日 本 史 に 絞 っ て い る の で
他 の 科 目 に は 関 心 が な い ， 世 界 史 は 中 学 校 か ら し っ か り
と 学 ん で き た こ と が な い ， だ か ら ， 世 界 史 の こ と は わ か
ら な い ， と い っ た 趣 旨 の 言 を き っ ぱ り と 述 べ ， 自 ら の 無
理 解 を ， あ た か も 正 当 化 す る か の よ う に 語 っ た 。 こ う し
た 強 烈 な 印 象 を 授 業 者 に 残 し た の は ， 2012 ( 平 成 24) 年
度 に 大 学 を 卒 業 し た 世 代 で あ る 。 小 学 校 に 入 学 し た の が
1997 ( 平 成 9) 年 で ， 1998 ( 平 成 10) 年 告 示 の 学 習 指 導
要 領 が 完 全 実 施 さ れ ， 学 校 週 5 日 制 が 始 ま っ た 2002 (平
成 14) 年 は 小 学 校 6 年 生 で あ っ た 彼 ら こ そ は 正 し く ， 世
間 で い う 「 ゆ と り 世 代 」 に あ た る 生 徒 た ち で あ る 。 そ れ
は ， 従 来 の 感 覚 で い う 基 礎 学 力 に は や や 欠 け る 面 は あ る
も の の ， 高 い 発 想 力 を 備 え る と と も に ， そ の 成 否 は と も
か く 自 ら の 置 か れ た 立 場 を 強 く 主 張 す る ， 我 々 高 校 教 員
が こ れ ま で あ ま り 接 し て は こ な か っ た ， 様 々 な 面 で こ
れ ま で の 「 常 識 」 を 覆 す 生 徒 た ち の 出 現 で あ っ た 。
そ の 後 ， 大 学 で 接 す る よ う に な っ た 「 新 た な 世 代 」 と
し て の 彼 ら は ， し か し な が ら ， 「 ゆ と り 」 と す る 語 に 対 し
て ， 過 敏 に 反 応 す る 者 が 多 い 。 佐 藤 年 明 は ， 自 ら の 担 当
学 生 へ の 調 査 を ま と め ， 「 58 名 の う ち ， 「 ゆ と り 教 育 」 「 ゆ
と り 世 代 」 と い う 言 葉 の 印 象 と し て 明 確 に マ イ ナ ス 評 価
と わ か る よ う な 記 述 を 全 く し て い な い の は 3 名 に と ど ま
り ， 残 る 55 名 は 自 分 自 身 も し く は 世 間 の 印 象 と し て マ イ
ナ ス イ メ ー ジ を 記 述 」 し た ， と し て い る （ 佐 藤 ， 2012) 。
筆 者 の 担 当 す る 学 生 も 同 様 な 話 を す る 者 は 多 く お り ，
自 ら を 「 ゆ と り 」 と し て 卑 下 し ， 当 該 世 代 で あ る こ と に
ま る で コ ン プ レ ッ ク ス を 持 っ て い る か の よ う に 振 る 舞 う
者 も 多 い 。 そ う し た 彼 ら の 「 ゆ と り 」 へ の コ ン プ レ ッ ク
ス の 淵 源 は ， テ レ ビ ・ 新 聞 等 マ ス メ デ イ ア に 加 え て ， 学
校 の 教 師 に よ る も の が 多 く あ る と い う （ 佐 藤 ， 同 前 ） 。 顧
み れ ば ， 各 地 の 高 等 学 校 が ， い わ ゆ る 「 世 界 史 未 履 修 」
を 強 行 し て い く の は ， そ の 8 割 弱 が 週 5 日 制 移 行 後 の
2003 ( 平 成 15) 年 度 で あ っ た （ 文 部 科 学 省 ， 2006) 。 「 ゆ
と り 」 に よ る 授 業 時 間 数 の 削 減 と 学 力 低 下 に ， 学 校 側 は
大 い な る 脅 威 を 抱 い て お り ， ま た ， そ の ス ト レ ス は 直 接
に 生 徒 た ち に 向 け ら れ た も の と 思 わ れ る 。 そ う し た 「 仕
打 ち 」 を 受 け て 来 た 彼 ら は ， 自 ら を と も す れ ば 「 国 の
政 策 に 翻 弄 さ れ た 被 害 者 」 と し て 位 置 づ け る 傾 向 に も あ
り ， 自 ら の 世 代 に お け る ア イ デ ン テ イ テ ィ な り 自 信 な り
の 度 合 い は ， そ れ 以 前 の 世 代 の 生 徒 と 比 較 す れ ば ， 高 く
は な い よ う に も 見 受 け ら れ る 。 一 方 で ， 彼 ら が ， 旧 来 の
常 識 を 打 ち 破 る ， 新 た な 発 想 ・ 技 量 を 備 え て い る こ と は
正 当 に 位 置 づ け ら れ て い く べ き で あ る が ， 一 般 に 流 布 し
て い る の は ， 大 衆 受 け す る メ デ イ ア 関 連 の 雑 論 ば か り で ，
「 ゆ と り 世 代 」 の あ り 方 を 正 面 か ら 取 り 上 げ た 研 究 発 表
は ， 管 見 で は ， ほ と ん ど 見 る こ と が で き な い ° 。 こ う し た
状 況 を ふ ま え て ， 社 会 科 教 育 の 立 ち 位 置 か ら ， 「 ゆ と り 教
育 」 と は 果 た し て 何 で あ っ た の か ， ま た ， い わ ゆ る 「 ゆ
と り 世 代 」 と さ れ る 層 が 教 育 現 場 に 参 与 し て い く 中 で ，
そ う し た 若 手 教 師 の 力 量 を ， 今 後 ど の よ う に 活 用 し て い
く べ き か と い っ た 点 に 焦 点 を 置 き ， 正 に 「 新 旧 」 の 社 会
科 教 員 若 手 研 究 者 ら に よ っ て 意 見 を 交 わ し ， 議 論 を 深
め て い く の が ， 当 シ ン ポ ジ ウ ム の 目 的 で あ っ た 。 次 節 に
お い て は ， シ ン ポ ジ ス ト が 交 わ し た 当 日 の 発 表 及 び ，
シ ン ポ ジ ス ト が 本 誌 に 寄 稿 し た 文 章 を 概 括 し ， 当 該 論 題
を め ぐ る 議 論 の 方 向 性 に つ い て ま と め る こ と と す る 。
2 「 ゆ と り 世 代 」 を ど う と ら え る か
当 シ ン ポ ジ ウ ム に お け る 最 初 の 報 告 は ， 「 中 堅 ・ ベ テ ラ
ン 教 員 」 と し て の 杉 田 孝 之 氏 で あ っ た 。 杉 田 氏 は ， い わ
ゆ る 「 ゆ と り 教 育 」 以 前 に 高 等 学 校 で の 知 識 ・ 理 解 量 が
減 っ て き て い る こ と ， こ の 原 因 と し て ， ド リ ル の 経 験 が
少 な い た め に 知 識 の 定 着 が 図 ら れ な い こ と を あ げ た 。 杉
田 氏 は 授 業 に お け る 基 礎 概 念 形 成 の 工 夫 や ， 生 徒 の 様 々
な 意 見 を 引 き 出 す 取 り 組 み な ど ， 自 ら の 授 業 実 践 上 の 取
り 組 み に つ い て 述 べ る と と も に ， 本 誌 寄 稿 文 で は ， 「 ゆ と
り 世 代 」 の 若 手 教 師 に つ い て ， 「 職 場 で は 『 ゆ と り 世 代 』
の 教 諭 た ち は 何 ら 問 題 を 生 じ さ せ て い な い 。 む し ろ ， 論
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者 た ち 50 歳 代 以 上 の 教 師 が 多 い 集 団 に 対 し 励 み に も な
り ， ま た ， 心 地 良 い 風 を 吹 き 入 れ さ え し て い る 」 と し て ，
若 手 教 師 の あ り 方 を 前 向 き に 捉 え て い る 。 一 方 で ， 「 先
生 は 授 業 す る ほ ど 暇 じ ゃ な い 」 と の 先 輩 教 諭 の 川 柳 を 引
き つ つ ， 学 校 現 場 の 多 忙 化 を 言 う と と も に そ う し た 中
で ， 多 様 な 研 修 プ ラ ン が 若 手 教 員 に 用 意 さ れ て い る も の
の ， そ れ が か え っ て ， 「 き め 細 や か な 教 材 研 究 と ， 学 級
担 任 と し て 手 の か か る 生 徒 と 向 き 合 う 時 間 」 を 確 保 で き
な く な る 要 因 と も な っ て い る と の 課 題 も 指 摘 し て い る 。
次 に ， 「 ゆ と り 世 代 」 の 社 会 科 教 師 を 代 表 す る 形 で 話
し た 石 川 知 行 氏 は ， ゆ と り 世 代 は 知 識 が 不 足 し て い る と
椰 楡 さ れ る こ と に つ い て ， 知 識 不 足 は ゆ と り 世 代 だ け の
問 題 か ， と 問 い ， 常 に 最 新 の 知 識 を 有 し ， 社 会 状 況 に 目
配 せ す る 必 要 の あ る 社 会 科 の 特 性 に お い て ， と り わ け 社
会 科 教 師 に は ， 研 究 や 修 練 の 機 会 が 保 障 さ れ 活 か さ れ る
べ き で ， 同 時 に 「 ゆ と り 世 代 」 の 知 識 不 足 を 言 う の で あ
れ ば ， そ れ を 改 善 す る た め に ， 研 修 や 研 究 会 へ 参 加 し や
す い 環 境 整 備 と 研 修 や 研 究 会 の 量 的 ・ 質 的 向 上 が 不 可 欠
で あ る と 提 議 し た 。 石 川 氏 は ， 本 誌 寄 稿 文 に も 同 様 な 内
容 を 取 り 上 げ る と と も に 日 本 で は 当 た り 前 と な っ て い る
教 員 の 部 活 動 担 当 に つ い て ， 「 国 際 比 較 で み た と き に は 普
遍 的 で は な い 」 こ と ， 国 内 事 情 と し て も 「 ス ポ ー ツ の 大
衆 化 路 線 が 敷 か れ た 1970 年 代 か ら 80 年 代 前 半 の こ と で
あ り ， 近 年 の 現 象 」 で あ る こ と を 言 い ， 若 手 教 員 が 正 に
振 り 回 さ れ る 運 動 部 顧 問 の あ り 方 に つ い て あ ら た め て 論
議 す る こ と が 必 要 で あ る こ と を 言 う と と も に 見 そ う し た
多 忙 な 状 況 は 「 社 会 科 教 育 に 必 要 な 資 質 や そ れ を 向 上 さ
せ る た め の 研 修 を 考 え る 以 前 の 問 題 」 で あ る と し ， そ う
し た 教 員 の 実 態 を 無 視 し た 中 で の 「 ゆ と り 世 代 」 を め ぐ
る 議 論 に つ い て 「 意 味 を な さ な い 」 と 断 じ て い る 。 ま た ，
「 『 ゆ と り 世 代 』 だ け を 切 り 離 し て 他 者 化 す る 語 り 」 に 疑
義 を 呈 し つ つ ， 「 ゆ と り 世 代 」 と さ れ る 自 身 の 世 代 に 求 め
ら れ て い る こ と は ， 「 『 ゆ と り 世 代 』 と い う 言 葉 を 安 易 に
用 い て 思 考 停 止 に 陥 る こ と で は な く ， 世 代 論 を 相 対 化 ・
解 体 し ， 再 構 築 し て い く 力 を 養 う こ と 」 で あ る と し ， 世
代 論 の 語 り に 絡 め 取 ら れ る こ と な く ， 新 た な 思 潮 を つ く
り あ げ る こ と の 必 要 性 を 同 世 代 に 訴 え る 形 で 論 じ て い る 。
続 い て ， 研 修 の 実 施 主 体 と し て ， 指 導 す る 立 場 か ら 若
手 教 員 に 接 し て い る 山 本 栄 一 氏 は ， 授 業 力 に 重 要 な 役 割
を 果 た す 公 的 研 修 は ， 全 教 員 人 生 の 中 で 20 日 間 も な い
と し ， 限 ら れ た 時 間 の 中 で い か に 身 に な る 研 修 を 行 う か
が 課 題 で あ る と し た 。 一 方 ， 学 校 現 場 に お け る 研 修 を 重
視 し ， ベ テ ラ ン 教 員 と 新 し い 思 考 カ ・ 判 断 カ ・ プ レ ゼ ン
能 力 を 持 っ た と い わ れ る 世 代 と の 融 合 に よ っ て ど の よ う
な 授 業 が 創 造 で き る か が 肝 要 で あ る と し ， 異 な っ た 価 値
観 を 持 つ 世 代 間 融 合 に よ る 新 た な 授 業 づ く り へ の 期 待 感
を 述 べ た 。 同 時 に ， 学 校 現 場 の 中 で 適 切 な 指 導 助 言 が で
き る 教 員 の 育 成 が 急 務 で あ る 問 題 意 識 に も 触 れ ， 大 学 院
生 ら の 学 び を 現 場 に 還 元 す る こ と の 必 要 性 を 強 く 説 い た 。
大 学 院 生 で あ る と と も に 「 若 手 研 究 者 」 の 立 場 で 発 言
し た 村 井 大 介 氏 は ， 社 会 科 教 師 か ら の 聞 き 取 り 等 の 研 究
成 果 を 反 映 さ せ ， 社 会 科 教 師 の キ ャ リ ア 形 成 の 経 過 に つ
い て 言 及 し つ つ ， 現 在 の 社 会 科 教 師 が 直 面 し て い る 課
題 に つ い て 述 べ た 。 そ の 中 で ， 現 在 の 若 手 教 員 の ほ と ん
ど は ， こ れ ま で の ベ テ ラ ン 教 員 ら が 保 持 し て き た よ う な
モ デ ル と な る 教 育 者 像 を 有 し て い な い こ と が 多 く ， 特 定
の 科 目 に 特 化 し た ア イ デ ン テ イ テ ィ が 形 成 さ れ て い る こ
と を 言 い ， 特 定 の 科 目 に 拘 泥 し た 感 覚 が 強 固 で あ る が た
め に ， 他 の 科 目 の 指 導 に 際 し て 苦 手 意 識 が 強 く 出 る 傾 向
に あ る こ と を 指 摘 し た 。 な お か つ ， 社 会 科 教 師 の ラ イ フ
ヒ ス ト リ ー に 重 要 な 影 響 を 与 え る 事 柄 と し て 「 生 徒 と の
か か わ り 」 が あ る こ と を 挙 げ ， と り わ け 高 校 教 員 の 場 合
に は ， い わ ゆ る 教 育 困 難 校 に 勤 務 し た 体 験 か ら ， 教 科 観
や 教 育 観 が 揺 さ ぶ ら れ ， こ れ が き っ か け と な り ， こ れ ま
で の 教 育 観 を 転 換 す る こ と に な る 事 例 が 多 々 あ る こ と を
報 告 し た 。 村 井 氏 は ， 本 誌 寄 稿 文 で も ， 社 会 科 教 師 の
あ り 方 を 規 定 す る も の と し て ， マ ス メ デ イ ア な ど 自 分 と
は 直 接 関 係 の な い 他 人 が つ く っ た 「 文 化 要 素 と し て の 物
語 」 と 身 近 な 他 者 と の 相 互 作 用 の 過 程 で く ら れ る 「 相 互
作 用 要 素 と し て の 物 語 」 を 機 軸 と し ， そ れ を 「 意 図 す る 」
も の か 「 意 図 し な い 」 も の か で わ け る 四 つ の 類 型 化 を 試
み ， こ れ ら 四 つ の 選 択 肢 を ふ ま え て 「 選 択 の 機 会 に 開 か
れ て い る こ と を 自 覚 す る こ と は 自 己 の ラ イ フ ス ト ー リ ー
を 振 り 返 る 契 機 に な り 得 る と と も に 自 己 の 変 革 の 契 機
を 見 出 す こ と に も つ な が る 」 と 結 論 付 け て い る 。
最 後 に ， 教 育 行 政 及 び 地 理 教 育 の 立 場 か ら 話 し た 三
橋 浩 志 氏 は ， 中 学 校 地 理 で ， 2 , 3 の 都 道 府 県 し か 学 習
せ ず ， 子 ど も た ち が 県 名 を 覚 え ら れ な い と し て ， 「 ゆ と り
教 育 」 批 判 の 典 型 と も さ れ た 事 柄 を 取 り 上 げ ， 「 ゆ と り 教
育 」 の 本 当 の 意 図 は ， 学 び 方 を 学 ぶ こ と に あ り ， 都 道 府
県 を 2 , 3 県 学 ぶ こ と で ， 他 の 都 道 府 県 を 学 習 す る 学 び 方
を 学 ぶ こ と こ そ ， 「 ゆ と り 教 育 」 が 目 指 し た も の で あ っ た
こ と を 挙 げ ， 「 ゆ と り 教 育 」 の あ り 方 そ の も の の 捉 え 直 し
を 促 し た 。 同 時 に ， 中 等 社 会 科 の 目 標 と し て の 「 学 問 の
系 統 性 」 「 社 会 科 の 総 合 性 」 「 知 識 重 視 」 「 見 方 考 え 方 」
の 四 項 目 に つ い て ， 実 は 中 等 社 会 科 の 原 点 に は ， ゆ と り
教 育 推 進 派 の 「 生 き る 力 」 の 理 念 と ， ゆ と り 教 育 否 定 派
の 知 識 の 系 統 性 の 理 念 が 双 方 備 わ っ て い る こ と を 指 摘 し ，
双 方 の 観 点 を ふ ま え つ つ ， 社 会 科 教 育 の あ り 方 を 再 構 築
す る こ と の 必 要 性 を 説 い た 。 三 橋 氏 は ， 本 誌 寄 稿 文 で も ，
「 『 ゆ と り 教 育 論 争 』 に お け る 「 『 体 験 ， ゆ と り 』 か 『 知 識 ，
詰 め 込 み 』 か 」 ， の 論 点 を 整 理 す る こ と は ， 中 等 社 会 科 教
育 を 巡 る 議 論 へ の 示 唆 を 与 え る も の 」 と し て ， 「 ゆ と り 教
育 」 を め ぐ る 言 説 と 社 会 科 教 育 を め ぐ る 議 論 と の 相 関 性
を 指 摘 し ， 「 平 成 10 年 版 学 習 指 導 要 領 が 重 視 し た 『 生 き
る 力 』 を 中 核 に 据 え た 学 習 は ， 中 等 社 会 科 教 育 に と っ て
は ， 戦 後 教 育 改 革 期 の カ リ キ ュ ラ ム 理 念 ， い わ ゆ る 経 験
主 義 問 題 解 決 能 力 ， 総 合 的 判 断 力 に 立 脚 し た 『 初 期 社
会 科 』 の 理 念 に 近 い 概 念 」 で あ っ た こ と を 確 認 し な が ら ，
「 中 等 社 会 科 教 育 界 は ， 平 成 10 年 版 学 習 指 導 要 領 で 展 開
さ れ た 授 業 実 践 に 関 す る 総 括 を 行 い ， 『 初 期 社 会 科 』 と の
共 通 点 と 相 違 点 を 把 握 し ， 次 の 中 等 社 会 科 教 育 の あ り 方
を 探 る こ と が 求 め ら れ て い る 」 と 概 括 し て い る 。
3. 社 会 科 教 育 を め ぐ る 「 1 0 0 年 」 と 「 1 0 年」
当 中 等 社 会 科 教 育 学 会 は ， そ れ ま で の 筑 波 社 会 科 教 育
学 会 を 改 組 ， 発 展 さ せ ， 2005 年 に 発 足 し た が ， 本 学 会
発 足 以 来 の シ ン ポ ジ ウ ム テ ー マ ， 及 び 筆 者 が 分 類 し た 論
題 の 内 訳 は ， 下 表 の 通 り で あ る 。
表 に 見 え る 通 り ， 本 学 会 の シ ン ポ ジ ウ ム テ ー マ は ， 東
日 本 大 震 災 を う け た ， 2011 年 実 施 回 を 除 い て は ， 授 業
論・教育課程• 生 徒 観 を 論 題 と し た も の が ほ と ん ど で あ
る 。 そ う し た 中 で ， 当 回 に お け る 本 テ ー マ の 設 定 は ， 社
会 学 的 な 分 析 傾 向 も 伴 う 「 ゆ と り 世 代 」 を め ぐ る 論 題 と
教 師 論 と し て の 社 会 科 教 育 の あ り 方 を 問 う た ， 極 め て 特
異 な も の で あ っ た と 捉 え る こ と が で き る 3) 。 当 シ ン ポ ジ
ウ ム に お い て ， 「 ゆ と り 世 代 」 と し て の 若 手 社 会 科 教 師
を め ぐ る 世 代 論 の み な ら ず ， そ れ ら を 切 り 口 と し た ， 社
会 科 教 育 ・ 社 会 科 教 師 の 直 面 す る 様 々 な 課 題 に つ い て も
掲 出 さ れ る こ と と な っ た こ と は 注 目 に 値 す る 。 そ う し た
中 で ， 当 会 の 議 論 に お い て ， 村 井 氏 は ， 「 ゆ と り 世 代 」 と
さ れ る 若 手 教 師 が 退 職 す る 頃 に ， 「 日 本 の 社 会 科 100 年」
の 節 目 を 迎 え る こ と に 鑑 み ， 若 い 世 代 の 社 会 科 教 師 が ，
「 社 会 科 教 師 と し て の 物 語 」 を ど の よ う に 構 築 し ， 社 会
科 教 育 が 築 き 上 げ て き た 「 教 科 文 化 」 を ど の よ う に 継 承
し て い く か が 重 要 な 視 点 で あ る と 述 べ た 。 ま た ， 山 本 氏
は ， 「 ゆ と り 世 代 」 と そ れ 以 前 の 世 代 が 混 在 す る 形 と な
る こ の 10 年 は ， 「 社 会 科 教 育 の 転 換 期 」 と な る と 位 置 づ
け ， 「 こ の 10 年 が 勝 負 」 で あ る と 明 言 し た 。
多 様 な 教 材 へ の ア プ ロ ー チ か ら 多 彩 な 教 師 の あ り 方 ま
で ， こ れ ま で 独 自 の 「 教 科 文 化 」 を 形 成 し て き た と も い
え る 社 会 科 教 育 を め ぐ る 世 界 は ， い わ ゆ る 進 学 校 と 目 さ
れ る 高 等 学 校 を 中 心 に ， 受 験 に 特 化 し た カ リ キ ュ ラ ム 編
成 が 進 め ら れ て い く 傾 向 の 中 で ， そ の 変 質 を 余 儀 な く さ
れ て い る 4) 。 三 橋 氏 は ， 本 誌 寄 稿 文 の 中 で ， 文 部 科 学 大
臣 が 2014 年 1 月 に 行 っ た ， 中 央 教 育 審 議 会 へ の 次 期 学
習 指 導 要 領 策 定 に 向 け た 諮 問 の 中 に ， 子 供 た ち が 主 体 的
に 学 び に 参 画 す る 授 業 手 法 と し て の 「 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ
表 中 等 社 会 科 教 育 学 会 発 足 以 来 の シ ン ポ ジ ウ ム テ ー マ 一 覧
実 施 年
テ ー マ
授 業 論
教 育 課 程 生 徒 観 社 会 状 況
2006 年 高 校 の 歴 史 学 習 で 「 国 家 」 を ど う 扱 う か
゜
2007 年
社 会 科 ・ 地 理 教 育 に お け る 市 民 的 資 質 （ シ テ イ ズ ン シ ッ プ ）
゜
2009 年
新 教 育 課 程 （ 新 学 習 指 導 要 領 ） を ど う 理 解 す る か ， ど う 考 え る か
゜
2011 年 東 日 本 大 震 災 に 社 会 科 は ど う 向 き 合 う の か
゜
2012 年 中 等 社 会 科 （ 地 理 歴 史 科 ・ 公 民 科 ） 授 業 で 「 討 論 」 を ど う 成 立 さ せ る か 。
゜
゜
2014 年
高 校 の 新 学 習 指 導 要 領 を ど の よ う に 考 え る の か
゜
※ 1  2008 年 は 谷 川 彰 英 先 生 の 講 演 実 施 ， 2010 年 は 日 本 社 会 科 教 育 学 会 と 共 催 。
※ 2  論 題 の 内 訳 は 筆 者 に よ る 。
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ン グ 」 が 明 示 さ れ て い る こ と に 触 れ ， 「 『 ゆ と り 教 育 論 争 』
と 同 じ 轍 を 踏 ま な い よ う に ， 『 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ ＝ 学
力 低 下 』 と い っ た 『 レ ッ テ ル 張 り 』 に 陥 ら ず ， 子 供 の 学
び の あ り 方 を 問 い か け る 次 期 学 習 指 導 要 領 改 訂 に 向 け た
議 論 」 を 促 し て い る が ， 「 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ 」 と 位 置
付けられる，児童•生徒の参加型学習は，社会科教育の
授 業 法 の 中 で は ， 何 ら 真 新 し い も の で は な い わ け で ， そ
う 考 え れ ば ， こ れ ま で 継 承 さ れ て き た 社 会 科 教 育 の 学 び
そ の も の が 改 め て 注 視 さ れ て い る と も い え る だ ろ う 。
し か し ， そ の 一 方 で ， 当 の 社 会 科 教 育 の 現 場 で は 世
代 を 越 え た 経 験 知 の 継 承 が 困 難 に な り つ つ あ る 状 況 も 現
出 し て い る 。 筆 者 の 体 験 か ら も ， 高 校 教 員 と し て の 教 師
註
1) ふ り か え れ ば ， 「 世 界 史 未 履 修 問 題 」 で も 同 じ よ う
な 状 況 は 現 出 し た 。 変 わ ら な い 「 受 験 圧 力 」 と 授 業
時 間 数 の 削 減 と の 中 で ， や む を え ざ る も の と し て 学
校 現 場 が 取 っ た 当 該 対 応 に つ い て ， 社 会 科 教 育 関 連
の 学 会 は じ め ， 研 究 団 体 ， 研 究 者 ら は 冷 淡 そ の も の
で あ っ た （ 須 賀 ， 2012 参 照 ） 。
2 ) 部 活 動 の 顧 問 に つ い て は ， 本 シ ン ポ ジ ウ ム パ ネ リ ス
ト の 杉 田 氏 も ， 本 誌 寄 稿 文 の 中 で ， 「 誰 か が 部 活 動
の 指 導 を し な け れ ば な ら な い の で ， 部 活 動 指 導 は 大
変 負 担 が 大 き い 業 務 」 で あ り ， 「 部 活 動 指 導 を す べ
て 『 ゆ と り 世 代 』 の 若 手 教 諭 や ， 『 好 き だ か ら 部 活 動
を 指 導 し て い る 』 と ， 一 部 の 熱 心 な 部 活 動 を 指 導 す
る 教 諭 に 押 し つ け る だ け で は ， 根 本 的 な 問 題 解 決 に
は な ら な い 」 と し て ， 教 員 業 務 に お け る そ の 課 題 を
指 摘 し て い る 。 「 ゆ と り 世 代 」 に 限 ら ず と も ， 実 は ，
若 手 教 員 が 最 初 に 直 面 す る 課 題 は ， 顧 問 と し て の 部
活 動 の 運 営 な り ， さ ら に は そ こ か ら 生 じ て く る 生 徒
指 導 の 問 題 保 護 者 と の 対 応 等 に あ る よ う に も 思 わ
れ る 。 本 シ ン ポ ジ ウ ム に お け る 現 場 教 員 の 2 人 の パ
ネ リ ス ト が ， 教 員 の 負 担 過 重 の 観 点 か ら ， 期 せ ず し
て 部 活 動 顧 問 の 問 題 を 提 起 し た こ と は 現 場 教 員 の
率 直 な 声 と し て 受 け 止 め る 必 要 が あ る 。 当 該 問 題 は ，
学 校 現 場 だ け の 裁 量 で は 解 決 し え な い 課 題 で も あ
り ， 今 後 さ ら に 議 論 ， 検 討 を 深 め て い く こ と が 肝 要
か と 思 料 さ れ る 。
3) 最 近 10 年 間 の 日 本 社 会 科 教 育 学 会 の シ ン ポ ジ ウ ム
テ ー マ を 見 て も ， 教 師 論 を 取 り 上 げ た の は ， 管 見
で は ， 2009 年 59 回 大 会 の 「 社 会 科 の 教 師 力 を 問
う 」 だ け で あ り ， 社 会 学 的 見 地 か ら の テ ー マ 設 定 は ，
2014 年 64 回 大 会 の 「 人 口 減 少 に よ っ て 変 化 す る 社
会 と 社 会 科 教 育 の 可 能 性 」 が 唯 一 で あ る 。
4 ) 筆 者 が 体 験 し た 卑 近 な 事 例 で は あ る が ， 筆 者 が 高 校
教 員 を 務 め た 福 島 県 で ， 高 等 学 校 に お け る 大 学 進 学
文 献
． 會 田 康 範 「 歴 史 教 育 の 現 場 か ら み た 歴 史 研 究 と 教 員 養
成 」 『 歴 史 評 論 』 706 号， 2009 年。
•佐藤年明「いわゆる「ゆとり教育」に対する学生の認
識 の 検 討 」 『 三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 自 然 科 学 ・
人 文 科 学 ・ 社 会 科 学 ・ 教 育 科 学 』 63 巻， 2012 年。
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像 は ， 学 校 で の 他 の 社 会 科 教 員 か ら 学 び ， 育 て ら れ た 思
い が 強 い が ， 現 在 の 多 忙 化 す る 学 校 で は ， 若 手 教 員 を 育
成 し て い く だ け の 余 裕 が な い よ う に も 感 じ ら れ る 5) 。 だ
が ， 「 社 会 科 教 育 100 年 」 の 道 程 を 邁 進 し て い く 中 で ，
そ う し た 時 代 状 況 に お い て こ そ ， 社 会 科 教 育 に 携 わ る 者
の プ ラ イ ド を 改 め て 見 つ め 直 し つ つ ， 「 ゆ と り 世 代 」 と し
て の 意 欲 あ ふ れ る 若 手 教 師 と ， 中 堅 ・ 古 参 教 師 と が さ ら
な る 協 働 を 進 め て い く こ と が 重 要 で あ る 。 正 に 「 こ の 10
年 」 こ そ が 社 会 科 教 育 の そ の 後 の 道 筋 を 規 定 す る こ と と
も な り う る の で あ り ， 社 会 科 教 育 と し の 「 教 科 文 化 」 を
継 承 す る 者 の 役 割 は き わ め て 大 き な も の が あ る と 言 え る
の で あ る 。
率 向 上 を 図 り ， 各 校 ご と に 国 公 立 大 学 進 学 者 数 の 数
値 目 標 を 定 め た 「 ス テ ッ プ ア ッ プ プ ラ ン 」 が 始 動 し
た の は ， 1992 ( 平 成 4) 年 で あ っ た 。 こ の 年 は 9 月
か ら ， 週 5 日 制 が 段 階 的 に 導 入 さ れ た 時 期 に あ た る 。
当 時 教 員 2 年 目 の 若 手 教 員 で あ っ た 筆 者 に は ， 実 感
で き る も の で は な か っ た も の の ， い わ ゆ る 進 学 校 と
し て の 当 校 の 多 く の 同 僚 教 員 が 「 学 校 が 変 わ っ た 」
「 忙 し く な っ た 」 と い っ た こ と を 口 に し ， そ れ ま で
の 当 校 の あ り 方 な り 仕 事 へ の 取 り 組 み な り の 変 化 を
語 っ て い た こ と を 思 い 出 す 。 そ う し た 進 学 率 向 上 の
取 り 組 み は ， 事 業 名 称 を 変 え な が ら そ の 後 も 継 続 さ
れ ， 進 学 実 績 と い う 名 の 「 数 値 目 標 」 を 基 に し た 各
高 校 の 「 独 自 な 取 り 組 み 」 が 求 め ら れ ， そ の 下 で 教
員 は 奔 走 す る こ と と な る わ け だ が ， と り わ け 社 会 科
は ， 従 前 に 比 べ て 受 験 対 策 等 へ の 綿 密 な 取 り 組 み が
求 め ら れ る よ う に な っ た 。 「 ゆ と り 」 政 策 が 実 施 さ れ
る 一 方 で ， そ れ と 平 行 し た 形 で の 教 育 委 員 会 を 主 体
と し た 進 学 率 向 上 の 取 り 組 み が 図 ら れ た 当 県 の 事 例
を ふ ま え つ つ ， 1990 年 代 の そ の 全 国 的 な 状 況 に つ い
て ， そ れ を 俯 轍 す る こ と は 本 論 考 の 枠 組 み を 越 え る
も の で は あ る が ， そ う し た 傾 向 の 中 で 前 述 の 「 世 界
史 未 履 修 問 題 」 は 発 生 し て い く わ け で ， こ の 時 期 の
教 育 政 策 が 招 来 す る こ と と な る 「 ゆ と り 教 育 」 の あ
り 方 と ， 一 方 で の 「 世 界 史 未 履 修 問 題 」 に 連 結 さ れ
て い く 現 場 の 切 迫 感 ， 及 び そ れ ら を 糸 口 と し た 教 育
界 全 体 の 変 質 を め ぐ る 事 柄 は ， 社 会 科 教 育 に 直 接 関
わ っ て い く 事 柄 も 含 め て ， さ ら に 議 論 を 深 め て い く
必 要 が あ る よ う に 思 わ れ る 。
5 ) 同 様 な 視 点 か ら ， 會 田 康 範 は ， 「 経 験 の 乏 し い 新 米 教 員
に と っ て ， そ の 若 さ や 未 熟 さ を 大 ら か に 包 み 込 ん で く れ
た 職 場 は 同 僚 と の 学 び そ の も の 」 で あ っ た と 振 り 返 り つ
つ ， 教 員 の 多 忙 化 や 教 育 改 革 の 圧 力 の 下 に あ る 現 在 の
学 校 で は ， 「 こ の よ う な 「 同 僚 性 」 を 求 め る こ と は き わ め
て 困 難 な 状 況 に あ る 」 と 述 べ て い る （ 會 田 ， 2009) 。
・ 須 賀 忠 芳 「 「 世 界 史 未 履 修 問 題 」 の 問 題 と 高 校 地 歴
科 「 地 歴 基 礎 」 新 設 へ の 展 望 」 東 洋 大 学 国 際 地 域 学 部
『 観 光 学 研 究 』 1 号， 2012 年。
・ 文 部 科 学 省 「 高 等 学 校 等 の 未 履 修 開 始 年 度 等 に つ い て 」
2006 年。 http://www.mext.go.jp/b_  menu/shingi/chukyo/ 
chukyo 3  /siryo/07061428/003/003.pdf 
